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Цель работы – проектирование информационной системы проектной деятельности студента  
в ЮТИ ТПУ [1]. 
На сегодняшний день проектное обучение входит в основу будущего развития образователь-
ных техник высших учебных заведений. Юргинский технологический институт является одним  
из таких ВУЗов [2]. 
Целью разработки системы проектной деятельности является сокращение бумажных докумен-
тов при работе с проектами, которые на данный момент являются большой частью обучения в уни-
верситете. Ведь среди проектов творческие проекты, курсовые работы и проекты, проекты в рамках 
УИРС, НИРС и НИРМ, проекты в рамках всех видов практик, ВКР. 
Актуальность темы обусловлена тем, что без такой информационной системы проектная дея-
тельность института стопорится и это мешает развитию других областей обучения в университете. 
Проекты составляют большую часть обучения в высших учебных заведениях, поэтому автома-
тизация данной области необходима, чтобы учебное заведение, на основе которого будет выполнять-
ся данная работа, оставалось востребованным из-за актуальности своей деятельности. 
Функционал проектируемой информационной системы будет состоять из следующих процессов: 
1. Формирование проектной составляющей учебного плана. 
2. Учет проектной деятельности студента. 
3. Контроль проектной деятельности студента. 
4. Анализ проектной деятельности студента. 
Выходной информацией для системы является ряд документов и отчетов: 
5. Учебный план проектного обучения. План, содержащий в себе основную информацию о проек-
тах, датах, командах, ФИО руководителей и иную итоговую информацию о проектной деятель-
ности, собранную из первичных документов системы. 
6. Задание на проект. Обобщающий документ, содержащий в себе перечень необходимых для вы-
полнения разделов проекта, информацию о проекте. 
7. Отчет о загруженности студента. Отчет, содержащий в себе выводы о загруженности определен-
ного студента. 
8. Отчет о загруженности преподавателя. Отчет, содержащий в себе выводы о загруженности опре-
деленного преподавателя. 
9. Отчет об анализе полноты охвата. Отчет содержит в себе выводы после анализа полноты охвата 
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10. Отчет о достижении результата студента/команды. Отчет, в котором содержатся результаты про-
ектной деятельности [6]. 
11. Календарный план. Отчет, который включает в себя информацию о сроках проекта. 
Модель, которая существует сейчас не решает некоторых проблем, которые может решить  
ее автоматизация. 
Автоматизация проектной деятельности в виде информационной системы по организации 
проектного обучения позволит учитывать в большем объеме информацию, касающуюся проектного 
обучения и анализировать результаты, используя мощность вычислительной техники. 
Для грамотного проектирования информационной системы, необходимо предусмотреть потоки 
документов в нужной организации, который показан в виде схемы документооборота [7] на рисунке 1. 
 
 
Рис. 1. Документооборот ЮТИ ТПУ по проектной деятельности 
 
Сама же система проектируется средствами программного продукта BPWin, включает в себя 
различные модели [4], среди которых главная [3], которая представлена на рисунке 2. 
 
 











В результате работы была спроектирована информационная система учета и анализа проект-
ной деятельности студента [5]. 
Цель работы была выполнена. В последствии будет создана информационная система автома-
тизации данных в работе процессов.  
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Проектное обучение имеет несколько отличий от традиционного обучения, например, таких, 
как ориентированность в основном на студента, а не на преподавателя, является долгосрочным, име-
ет возможность быть интегрированным в разные дисциплины на протяжении одного проекта и дан-
ный тип обучения ориентирован больше на решение современных проблем. 
Так как проектное обучение ориентированно на студентов, которые в основном используют 
смартфоны для общения, а иногда и для обучения, возникла потребность в создании мобильного 
приложения. Данное мобильное приложение позволит просматривать информацию о проектной 
группе, осуществлять мониторинг и контроль за выполнением задач проекта [1]. 
Выбранной организацией для объекта автоматизации является Юргинский технологический 
институт Томского политехнического университета (ЮТИ ТПУ) [2].  
Проектируемое мобильное приложение состоит из следующих функциональных блоков: учет 
выполняемых проектов, учет посещаемости консультаций проектного обучения, учет и контроль 
выполнения оперативных задач проекта, анализ исполнительской дисциплины. 
Разработанное мобильное приложение по приведенному выше функционалу позволит контро-
лировать процесс выполнения проекта, когда и где удобно, не привязывать расписание консультаций 
